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原著・症例報告
１.Akutsu N, Sasaki S, Takagi H, Motoya M,
Shitani M,Igarashi M,Hirayama D,Wakasugi H,
Yamamoto H,Kaneto H,Yonezawa K,Yawata
 
A,Adachi T,Hamamoto Y,Shinomura Y:Devel-
opment of hypertension within 2 weeks of initia-
tion of sorafenib for advanced hepatocellular
 
carcinoma is a predictor of efficacy. Int J Clin
 
Oncol 20:105-110,2015.
２. Iida T,Nakagaki S,Satoh S,Shimizu H,Kaneto
 
H:Mantle cell lymphoma complicated by multiple
 
widespread extranodal gastrointestinal lesions.
Endoscopy 47:E91-93,2015.
３.Hayashi T,Kawakami H,Osanai M, Ishiwatari
 
H,Naruse H,Yanagawa N,Kaneto H,Koizumi
 
K,Sakurai T:No benefit of endoscopic sphincter-
otomy, before biliary placement  of self-
expandable metal stents for unresectable pancre-
atic cancer. Clinical Gastroenterol Hepatol 13:
1151-1158,2015.
４. Iida T,Nakagaki S,Sato S,Shimizu H,Kaneto
 
H:Severe mediastinitis and pneumomediastinum
 
following esophageal perforation by fish bone.
Am J Gastroenterol 110:1262,2015.
５.飯田智哉,我妻康平,谷 元博,佐々木基,永縄由
美子,一色裕之,村上佳世,佐藤修司,清水晴夫,
金戸宏行：血液透析が有効であった１例を含む,5-
FUによる意識障害を伴う高アンモニア血症をきた
した大腸癌多発肝転移の４例.日消誌 112:287-
296,2015.
６.佐々木基,金戸宏行,飯田智哉,永縄由美子,佐藤
修司,清水晴夫,佐々木賢一,小西康宏,今信一
郎：mFOLFOX6による化学療法が奏功し,根治
切除が可能となった十二指腸原発低分化腺癌の１
例.日消誌 112:2135-2143,2015.
７.横山佳浩,我妻康平,金戸宏行,谷 元博,飯田智
哉,佐々木基,永縄由美子,村上佳世,佐藤修司,
清水晴夫,佐々木賢一,渋谷 均,志藤光男：当院
における StageIVa膵癌の診療現状.室蘭医誌
40:5-8,2015.
学会・研究会発表（全国)
１.我妻康平,村上佳世,飯田智哉,佐々木基,永縄由
美子,谷 元博,佐藤修司,清水晴夫,金戸宏行,
田沼徳真,今信一郎：当院の胃 ESDにおける適応
拡大病変の治療成績.第11回日本消化管学会総会
（2015年２月14日 東京）
２.谷 元博,佐藤修司,我妻康平,飯田智哉,佐々木
基,永縄由美子,村上佳世,清水晴夫,金戸宏行：
Multiple lymphomatous polyposis（MLP）病変を
有した悪性リンパ腫の２例.第11回日本消化管学
会総会（2015年２月14日 東京）
３.谷 元博,佐藤修司,我妻康平,飯田智哉,佐々木
基,永縄由美子,村上佳世,清水晴夫,金戸宏行：
当科で経験したACTH単独欠損症４例の臨床的検
討.第112回日本内科学会総会（2015年４月11日
京都）
４.我妻康平,阿久津典之,佐々木基,金戸宏行,石上
敬介,伊東文子,若杉英樹,高木秀安,佐々木茂,
米澤和彦,矢和田敦,三橋 慧,安達雄哉,篠村恭
久：進行肝細胞癌におけるソラフェニブ療法の増悪
時 PDパターンと増悪後生存期間の関連.第101回
日本消化器病学会総会（2015年４月24日 仙台）
５.横山佳浩,飯田智哉,金戸宏行,我妻康平,谷 元
博,佐々木基,永縄由美子,村上佳世,佐藤修司,
清水晴夫：術前診断が可能であった下部胆管腺扁平
上皮癌の１例.第101回日本消化器病学会総会
（2015年４月24日 仙台）
６.佐々木基,金戸宏行,我妻康平,谷 元博,飯田智
哉,永縄由美子,村上佳世,佐藤修司,清水晴夫：
当院における肝内胆管癌に対する化学療法の現状.
第51回日本肝臓学会総会（2015年５月21日 熊
本）
７.飯田智哉,金戸宏行,我妻康平,谷 元博,佐々木
基,永縄由美子,村上佳世,佐藤修司,清水晴夫,
篠村恭久：当院における超高齢者（85歳以上）総胆
管結石症例の内視鏡治療の現状―?地域・大学関連
研修病院での85歳未満症例との比較―?.第89回
日本消化器内視鏡学会総会（2015年５月30日 名
医誌（第41巻 第１号 平成28年室蘭病 )01 月
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８.谷 元博,村上佳世,我妻康平,飯田智哉,佐々木
基,永縄由美子,佐藤修司,清水晴夫,金戸宏行：
当院における急性出血性直腸潰瘍26例の臨床的検
討.第89回日本消化器内視鏡学会総会（2015年５
月30日 名古屋）
９.渋谷 均,金戸宏行,三上敦大,伊藤知子,磯貝英
利子,池田和晃,伊東あかね,永縄由美子,関川由
美,足達芳恵,滝口 緑：当院における今後の緩和
ケア研修会のありかたについて―?過去５年間の受
講生のアンケート調査から―?.第20回日本緩和
医療学会学術大会（2015年６月19日 横浜）
10.永縄由美子,渋谷 均,金戸宏行,三上敦大,吉川
匠,磯貝英利子,伊藤知子,鈴木笑子,吉嶋邦晃,
足達芳恵：疼痛治療に対する当院でのトラマドール
塩酸塩使用状況についての考察.第20回日本緩和
医療学会学術大会（2015年６月19日 横浜）
11.横山佳浩,飯田智哉,清水晴夫,我妻康平,谷 元
博,佐々木基,永縄由美子,村上佳世,佐藤修司,
金戸宏行,佐々木賢一,渋谷 均：当院で経験した
Ｓ状結腸軸捻転症についての検討.第57回日本消
化器病学会大会（2015年10月10日 東京）
12.我妻康平,村上佳世,飯田智哉,佐々木基,永縄由
美子,谷 元博,佐藤修司,清水晴夫,金戸宏行,
今信一郎：当院におけるHelicobacter pylori除菌
治療の検討.第57回日本消化器病学会大会（2015
年10月８日 東京）
13.谷 元博,村上佳世,我妻康平,飯田智哉,佐々木
基,永縄由美子,佐藤修司,清水晴夫,金戸宏行：
当院での PEG関連合併症の臨床的検討.第90回
日本消化器内視鏡学会総会（2015年10月８日 東
京）
14.金戸宏行,村上佳世,佐藤修司,清水晴夫,佐々木
賢一,志藤光男,渋谷 均：当院における膵癌診療
の現状.第54回全国自治体病院学会（2015年10月
９日 函館）
15.我妻康平,金戸宏行,谷 元博,飯田智哉,佐々木
基,永縄由美子,村上佳世,佐藤修司,清水晴夫：
当院における膵癌に対する化学放射線療法の検討.
第53回日本癌治療学会学術集会（2015年10月31
日 京都）
16.佐々木基,金戸宏行,我妻康平,谷 元博,飯田智
哉,永縄由美子,村上佳世,佐藤修司,清水晴夫：
ソラフェニブ長期使用で病勢コントロールが得られ
た肝細胞癌の２例.第53回日本癌治療学会学術集
会（2015年10月31日 京都）
学会・研究会発表（道内)
１.横山佳浩,佐藤修司,我妻康平,谷 元博,飯田智
哉,佐々木基,永縄由美子,村上佳世,清水晴夫,
金戸宏行：後天性血友病Ａの一例.第41回北海道
血液疾患研究会（2015年２月21日 札幌）
２.谷 元博,金戸宏行,我妻康平,飯田智哉,佐々木
基,永縄由美子,村上佳世,佐藤修司,清水晴夫：
腹痛,嘔気嘔吐を主訴に発症した胆嚢胃瘻の１例.
第116回日本消化器病学会北海道支部例会（2015年
３月７日 札幌）
３.飯田智哉,金戸宏行,我妻康平,谷 元博,佐々木
基,永縄由美子,村上佳世,佐藤修司,清水晴夫：
超高齢者総胆管結石症例に対する内視鏡治療の安全
性についての検討.第110回日本消化器内視鏡学会
北海道支部例会（2015年３月７日 札幌）
４.佐々木基,金戸宏行,我妻康平,谷 元博,飯田智
哉,永縄由美子,村上佳世,佐藤修司,清水晴夫,
佐々木賢一：膵リンパ上皮嚢胞の一例.第116回日
本消化器病学会北海道支部例会（2015年３月７日
札幌）
５.我妻康平,村上佳世,飯田智哉,佐々木基,永縄由
美子,谷 元博,佐藤修司,清水晴夫,金戸宏行,
今信一郎：当院における除菌後胃癌の３例.第110
回日本消化器内視鏡学会北海道支部例会（2015年３
月７日 札幌）
６.永縄由美子,金戸宏行,我妻康平,佐々木基,伊志
嶺優,谷 元博,村上佳世,佐藤修司,清水晴夫,
佐々木賢一,渋谷 均：診断に難渋した肝腫瘍の一
例.第33回札幌肝胆膵研究会（2015年６月27日
札幌）
７.佐々木基,村上佳世,我妻康平,谷 元博,伊志嶺
優,永縄由美子,佐藤修司,清水晴夫,金戸宏行,
佐々木賢一：内視鏡的に胆嚢十二指腸瘻と胆石陥頓
を確認できた胆石性イレウスの１例.第111回日本
消化器内視鏡学会北海道支部例会（2015年８月29
日 札幌）
８.我妻康平,阿久津典之,佐々木基,金戸宏行,石上
敬介,伊東文子,若杉英樹,高木秀安,佐々木茂,
米澤和彦,矢和田敦,安達雄哉：進行肝細胞癌への
ソラフェニブ治療における,PD時の PD pattern
数と増悪後生存期間の関連.第117回日本消化器病
学会北海道支部例会（2015年８月30日 札幌）
９.永縄由美子,金戸宏行,我妻康平,伊志嶺優,佐々
木基,谷 元博,村上佳世,佐藤修司,清水晴夫：
診断に難渋した肝腫瘍の１例.第117回日本消化器
病学会北海道支部例会（2015年８月30日 札幌）
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10.佐藤修司,我妻康平,伊志嶺優,佐々木基,永縄由
美子,谷 元博,村上佳世,清水晴夫,金戸宏行：
経過観察中に重症肝炎を発症した B-CLLの一例.
第42回北海道血液疾患研究会（2015年９月５日
札幌）
11.我妻康平,佐藤修司,伊志嶺優,佐々木基,永縄由
美子,谷 元博,村上佳世,清水晴夫,金戸宏行,
吉川 匠：間質性肺炎との鑑別を要した血管内大細
胞型Ｂ細胞リンパ腫（IVLBCL）の１例.第275回
日本内科学会北海道地方会（2015年12月５日 札
幌）
そ の 他
１.金戸宏行：「肝臓癌の予防：肝炎ウイルスの撲滅」
「肝臓癌について」.市民健康教室（2015年３月14
日 室蘭）
循 環 器 内 科
学会・研究会発表
１.東海林哲郎,下風真衣,小林香織：訪問診療・看護
により「百寿」で自宅での死を迎えることができた
独居高齢女性の１例.北海道プライマリ・ケア研究
会第61回学術集会（2015年３月１日 札幌）
２.待木隆志,前田卓人,福岡将匡,宮崎義則,小浜郁
秀,大山浩史,津田笑子：高度の徐脈を伴った
Guillain-Barre症候群（GBS）の１例.第274回日
本内科学会北海道地方会（2015年７月11日 旭川）
３.東海林哲郎,前田卓人,福岡将匡,待木隆志：急激
な体重増加により重症心不全をきたした高度肥満症
の１例.北海道プライマリ・ケア研究会第62回学術
集会（2015年10月25日 札幌）
糖 尿 病 内 科
学会・研究会発表
１.宮崎義則：SGLT2阻害薬追加によりインスリン療
法導入が延期できた２型糖尿病患者３例.第49回
日本糖尿病学会北海道地方会（2015年11月15日
旭川）
外 科
原著・症例報告
１.渋谷 均,佐々木賢一,齋藤慶太,奥谷浩一,内山
素伸,中野正一郎,宇野智子：終末期乳癌症例の食
欲不振に対するmedroxyprogesterone acetate
（MPA）の効果について.室蘭病医誌 40:14-18,
2015.
２.奥谷浩一,佐々木賢一,齋藤慶太,内山素伸,宇野
智子,浅野由美子,平岡彩子,早坂ゆかり,川畑盟
子,渋谷 均：当科における炭水化物含有飲料を用
いた術前経口補水療法の導入成績.室蘭病医誌
40:19-22,2015.
学会・研究会発表（全国学会)
１.奥谷浩一,佐々木賢一,川畑盟子,早坂ゆかり,
宮ヶ丁彩子,水谷一寿,浅野由美子,寺田厚志,河
原林治朗,吉田倫子,吉田ちひろ,古内久美子,三
浦るみ,三上貴寛,宇野智子：当院における蛋白含
有飲料を用いた術前経口補水療法の成績.第30回
日本静脈経腸栄養学会学術集会（2015年２月12－13
日 神戸）
２.渋谷 均,金戸宏行,三上敦大,永縄由美子,伊東
あかね,伊東知子,池田和晃,磯貝英利子,関川由
美,足達芳恵,滝口 緑：当院における今後の緩和
ケア研修会のありかたについて～過去５年間の受講
生のアンケート調査結果から～.第20回日本緩和
医療学会学術大会（2015年６月18－20日 横浜）
３.宇野智子,九冨五郎,島 宏彰,前田豪樹,里美蕗
乃,豊田宣彦,渋谷 均,廣橋良彦,佐藤昇志,平
田公一：乳癌予後因子としてのHLA class?発現
についての検討.第23回日本乳癌学会学術総会
（2015年７月2－4日 東京）
４.渋谷 均,佐々木賢一,齋藤慶太,奥谷浩一,内山
素伸,宇野智子：大腸低分化腺癌の検討.第70回
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日本消化器外科学会総会（2015年７月15－17日
浜松）
５.渋谷 均,佐々木賢一,齋藤慶太,奥谷浩一,中野
正一郎,宇野智子：胃粘液癌の臨床病理学的検討.
第77回日本臨床外科学会総会（2015年11月26－28
日 福岡）
６.奥谷浩一,佐々木賢一,齋藤慶太,中野正一郎,宇
野智子,待木隆志,渋谷 均：当科における腹部鋭
的外傷症例の検討.第77回日本臨床外科学会総会
（2015年11月26－28日 福岡）
７.佐々木賢一,齋藤慶太,奥谷浩一,中野正一郎,坂
本浩一,宇野智子,渋谷 均：当科における SSI
サーベイランスの工夫とその成績.第28回日本外
科感染症学会総会学術集会（2015年12月2－3日
名古屋）
８.佐々木賢一,齋藤慶太,奥谷浩一,中野正一郎,宇
野智子：当科における腹腔鏡下手術後 SSIの検討.
第28回日本内視鏡外科学会総会（2015年12月10－
12日 大阪）
９.齋藤慶太,佐々木賢一,奥谷浩一：切除不能膵・胆
道癌に対する腹腔鏡下バイパス術の経験.第28回
日本内視鏡外科学会総会（2015年12月10－12日
大阪）
学会・研究会発表（地方会)
１.宇野智子,吉田ちひろ,河原林治朗,高橋利紀,吉
田倫子,前田有一郎,川畑盟子,林 元子,早坂ゆ
かり,宮ヶ丁彩子,川野夕花里,浅野由美子,寺田
厚志,奥谷浩一,佐々木賢一：当院における後期高
齢者の大腰筋断面積評価.第８回日本静脈経腸栄養
学会北海道支部例会（2015年１月25日 札幌）
２.齋藤慶太,内山素伸,宇野智子,奥谷浩一,佐々木
賢一,渋谷 均,平田公一：鏡視下乳房温存術の試
み.第102回北海道外科学会（2015年２月21日
札幌）
３.内山素伸,奥谷浩一,齋藤慶太,佐々木賢一,渋谷
均,平田公一：膵リンパ上皮嚢胞の一例.第102回
北海道外科学会（2015年２月21日 札幌）
４.齋藤慶太,佐々木賢一,奥谷浩一,中野正一郎,渋
谷 均：切除不能膵癌に対し腹腔鏡下胆嚢空腸・胃
空腸吻合術を施行した１例.第21回北海道内視鏡
外科研究会（2015年６月27日 札幌）
５.中野正一郎,佐々木賢一,齋藤慶太,奥谷浩一,宇
野智子,渋谷 均：潰瘍性大腸炎術後の回腸人工肛
門造設部近傍に小腸狭窄をきたした１例.第107回
日本臨床外科学会北海道支部総会（2015年７年11
日 室蘭）
６.奥谷浩一,佐々木賢一,齋藤慶太,中野正一郎,宇
野智子,待木隆志,渋谷 均：腹部鋭的外傷に対し
て腹腔鏡手術を施行した１例.第107回日本臨床外
科学会北海道支部総会（2015年７月11日 室蘭）
７.空閑陽子,宇野智子,佐々木賢一,齋藤慶太,奥谷
浩一,中野正一郎,高橋典之,渋谷 均：同一切開
創より乳癌・肺癌同時手術を施行した１例.第13回
日本乳癌学会北海道地方会（2015年９月12日 札
幌）
８.待木隆志,奥谷浩一,佐々木賢一,齋藤慶太,中野
正一郎,宇野智子,渋谷 均：胆石性イレウスの１
例.第103回北海道外科学会（2015年９月19日
札幌）
９.佐々木賢一,齋藤慶太,奥谷浩一,中野正一郎,宇
野智子,待木隆志,吉田瑛司,渋谷 均：IPOM
（Intraperitoneal onlay mesh）既往例に対する再開
腹の対応を考える.第８回日本ヘルニア学会北海道
支部総会（2015年11月14日 札幌）
10.中野正一郎,佐々木賢一,齋藤慶太,奥谷浩一,空
閑陽子,渋谷 均：乳糜腹水を合併した小腸軸捻転
の１例.第107回日本臨床外科学会北海道支部例会
（2015年12月５日 札幌）
座 長 等
１.佐々木賢一：Session1；一般演題,座長.第８回日
本静脈経腸栄養学会北海道支部例会（2015年１月25
日 札幌）
２.佐々木賢一：明日から生かせる創閉鎖―?基礎から
応用まで―?；教育講演,座長.第107回日本臨床
外科学会北海道支部総会（2015年７月11日 室蘭）
３.佐々木賢一：ヘルニア・その他?；一般演題,座長.
第103回北海道外科学会（2015年９月19日 札幌）
４.渋谷 均：経営.管理分科会,特別講演１；座長.
第54回全国自治体病院学会（2015年10月8－9日
函館）
５.渋谷 均：小腸３；一般演題（口演）,座長.第77
回日本臨床外科学会総会（2015年11月26－28日
福岡）
６.佐々木賢一：上部消化管?；一般演題,座長.第
107回日本臨床外科学会北海道支部例会（2015年12
月５日 札幌）
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呼 吸 器 外 科
学会・研究会発表
１.髙橋典之：「術中迅速標本検査の問題点と問題回避
方法」.第32回日本呼吸器学会総会（2015年５月14
日 高松）
２.宇野智子,髙橋典之,小玉賢太郎,吉川 匠,小西
康宏,今信一郎：「迅速免疫組織染色にて診断し得
た甲状腺癌単発肋骨転移の１例」.第102回北海道
外科学会（2015年２月21日 札幌）
３.空閑陽子,宇野智子,佐々木賢一,斎藤慶太,奥谷
浩一,中野正一郎,髙橋典之,渋谷 均：「同一切
開創より乳癌・肺癌同時手術を施行した１例」.第
13回日本乳癌学会北海道地方会（2015年９月12日
札幌）
整 形 外 科
原著・症例報告
１.Abe Y, Iba K, Sasaki K, Chiba H, Kanaya K,
Kawamata T, Oda K, Amizuka N, Sasaki M,
Yamashita T:Inhibitory effect of bisphosphonate
 
on osteoclast function contributes to improved
 
skeletal pain in ovariectomized mice. J Bone
 
Miner Metab 33:125-134,2015.
学会・研究会発表
１.阿部恭久，射場浩介，竹林庸雄，佐々木浩一，千葉
弘規，金谷久美子，山下敏彦，川股知之：骨粗鬆症
に伴う疼痛と骨代謝回転状態との関係．第37回日本
疼痛学会（2015年７月3－4日 熊本）
２.廣田亮介，石川一郎，阿部恭久，柏 隆史，髙橋克
典，井畑朝紀：全身状態不良である胸椎脱臼骨折に
対し受傷後早期に手術を施行した１例．第132回北
海道整形外科外傷研究会（2015年８月29日 札幌）
泌 尿 器 科
原著・症例報告
１.Kitamura H, Takahashi A, Hotta H, Kato R,
Kunishima Y,Takei F,Horita H and Masumori
 
N:Palonosetron with aprepitant plus dexameth-
asone to prevent chemotherapy-induced nausea
 
and vomiting during gemcitabine/cisplatin in
 
urothelial cancer patients.Int J Urol 22,911-914,
2015.
２.井上隆太,北村 寛,進藤哲哉,柳瀬雅裕,高橋
敦,宮尾則臣,伊藤直樹,堀田 裕,廣瀬崇興,田
口圭介,松川雅則,上原央久,国島康晴,堀田浩
貴,舛森直哉：転移性淡明腎細胞癌に対する分子標
的薬の効果と予後因子の検討.泌尿紀要,61:
135-139,2015.
３.Fukuta F, Kitamura H, Yanase M, Taguchi K,
Takahashi A,Kunishima Y, Miyake M, Adachi
 
H, Itoh N, Hirose T, Takagi S, Miyao N,
Matsukawa M,Shigyo M and Masumori N:Effi-
cacy and safety of docetaxel and prednisolone for
 
castration-resistant prostate cancer: A multi-
institutional retrospective study in Japan. Jpn J
 
Clin Oncol.45:682-687 2015.
４. Ichihara K,Masumori N,Takahashi S,Miyao N,
Kato R:Bladder neck rupture and vesicovaginal
 
fistula associated with pelvic fracture in female.
Low Urin Tract Symptoms,7:115-117,2015.
５.水野孝佑,加藤隆一,宮尾則臣：当院における近年
の上部尿路結石症治療の変遷.室蘭病医誌 40:
27-29,2015.
学会・研究会発表
１.加藤隆一,竹内 基,萬谷和香子,宮尾則臣：当院
における性機能専門外来の現況.第394日本泌尿器
科学会北海道地方会（2015年１月24日 札幌）
２.加藤隆一,宮尾則臣：当院における性機能専門外来
の現況.第103回日本泌尿器科学会総会（2015年４
月21日 金沢）
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３.加藤隆一：シークエンシャル分子標的薬治療と放射
線療法を繰り返した腎癌症例.室蘭地区腎細胞癌講
演会（2015年４月24日 室蘭）
４.上原央久,立木 仁,加藤隆一：急性陰嚢症を呈し
た Shoenlein-Henoch紫斑病の一例.第24回小児
泌尿器科学会総会・学術総会（2015年７月１日 東
京）
５.市原浩司,岩澤晶彦,福多史昌,京田有樹,田口圭
介,山口康宏,西村昌宏,笹村啓人,鈴木伸和,芳
賀一徳,宮尾則臣,舛森直哉：前立腺肥大症に対す
る二次薬物治療としてのシロドシンによる症状改善
効果および満足度に関する前向き観察研究.第22
回排尿機能学会（2015年９月９日 札幌）
６.鰐渕 敦,前鼻健志,北村 寛,高橋 聡,加藤隆
一,宮尾則臣,舛森直哉：当科における腹腔鏡下尿
膜管切除術の治療経験.第80回日本泌尿器科学会
東部総会（2015年９月27日 東京）
７.鰐渕 敦,前鼻健志,北村 寛,高橋 聡,加藤隆
一,宮尾則臣,舛森直哉：当科における腹腔鏡下尿
膜管摘除術の治療経験.第95回日本泌尿器科学会
北海道地方会（2015年10月17日 札幌）
８.Takahashi A, Kitamura H, Takei F, Hotta H,
Miyao N, Shindo T, Igarashi M, Tachiki H,
Kunishima Y,Muranaka T,Shigyo M,Ikehata Y,
Masumori N: Prognostic value of molecular-
targeted therapy in renal cell carcinoma patients
 
with bone metastasis: A multiple-institutional
 
retrospective study in Japan. 35??Societe Inter-
nationale D’Urologie,2015,Melbourne,Australia.
９.宮尾則臣,加藤隆一,佐藤俊介：前立腺肥大症に対
するα遮断剤のシロドシンへの変更の長期成績.
第67回日本泌尿器科学会西部総会（2015年11月６
日 福岡）
10.萬谷和香子,上原央久,竹内 基,加藤隆一,宮尾
則臣：同側の巨大膿腎症と対側の水腎症をきたした
尿管結石の一例.第29回日本泌尿器内視鏡学会総
会（2015年11月21日 東京）
そ の 他
１.宮尾則臣：尿路結石について 市立室蘭総合病院広
報誌 くじらんネット 第37号
形 成 外 科
学会・研究会発表
１.中川嗣文：眼窩骨折に対する再建材料としての
u-HA/PLLAプレートの有用性.第11回札弘形成
外科研究会（2015年11月28日 札幌）
精 神 科
学会・研究会発表
１.古高陽一,小原絵夢,伊東あかね,三宅高文,三上
敦大：せん妄の初期対応.西胆振緩和ケアネット
ワーク（2015年１月23日 室蘭）
２.伊東あかね,小原絵夢,古高陽一,三宅高文,三上
敦大：高度認知症の周辺症状に対する抗認知症薬の
有用性.第12回西胆振認知症を考える会（2015年
２月26日 室蘭）
３.三上敦大,小原絵夢,古高陽一,伊東あかね,三宅
高文：緩和ケア領域でのせん妄と抑うつについて
～現場の精神科医はこう対応している?～.王子総
合病院緩和ケア講演会（2015年２月27日 苫小牧）
４.小原絵夢,北村一紘,古高陽一,三宅高文,三上敦
大：抑肝散を使用した認知症患者における証の検
討.北海道精神神経学会第127回例会（2015年７月
12日 札幌）
５.北村一紘,小原絵夢,古高陽一,三宅高文,三上敦
大：HDS-Rにおける語想起課題の検討.北海道精
神神経学会第128回例会（2015年12月６日 札幌）
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麻 酔 科
原著・症例報告
１.Nishikawa K,Yamakage M:Reconsideration of
 
augmentation strategies in electroconvulsive ther-
apy:Effects of the concurrent use of a reduced
 
dose of propofol with divided supplemental
 
remifentanil and moderate hyperventilation on
 
electroconvulsive therapy-induced seizure produc-
tion and adverse events. Open J Anesthesiol 5:
219-226,2015.
学会・研究会発表（全国）
１.戸ノ崎拓哉,西川幸喜,山蔭道明：後天性血友病Ａ
患者に対する中心静脈カテーテル挿入の経験.日本
蘇生学会第34回大会（2015年11月５日 秋田）
学会・研究会発表（地方会）
１.下舘勇樹：災害拠点病院間の連携を生かした災害訓
練について.平成26年度北海道災害拠点病院等連
絡会議（2015年１月29日 札幌）
２.伊藤知哉,西川幸喜,戸ノ崎拓哉,下舘勇樹：体外
膜型肺（ECMO）待機下に気管切開術の麻酔管理を
行った１症例.第５回日本麻酔科学会北海道・東北
支部学術集会（2015年９月12日 弘前）
３.下舘勇樹,戸ノ崎拓哉：合同災害訓練のススメ.第
39回北海道救急医学会学術集会（2015年11月７日
札幌）
講 演 等
１.下舘勇樹：特別講演「地方病院で何ができるか？」.
苫小牧救命会（2015年３月７日 苫小牧）
２.下舘勇樹：特別講演「災害に立ち向かう病院をつく
る」.市立千歳市民病院（2015年11月２日 千歳）
座 長 等
１.西川幸喜：特別講演座長.升田好樹先生『敗血症診
療ガイドラインの概要』～本邦で好んで用いられる
IVIG療法に未来はあるのか～.室蘭地区敗血症セ
ミナー（2015年２月27日 室蘭）
２.下舘勇樹：コメンテータ.一般演題「症例?」.第
26回北海道救急医学会救急隊員部会（2015年４月
14日 札幌）
３.下舘勇樹：特別講演座長.山蔭道明先生「周術期輸
液の新戦略」.室蘭エリア麻酔科懇話会（2015年９
月25日 室蘭）
臨 床 検 査 科
原著・症例報告
１.福岡将匡,西里仁男,高田明典,前田卓人,宮崎義
則,東海林哲郎,小西康宏：心肺蘇生により肝損傷
を起こした肺動脈塞栓症の１例.室蘭病医誌 40:
9-13,2015.
学会・研究会発表
１.宇野智子,吉田ちひろ,河原林治朗,高橋利紀,吉
田倫子,前田有一郎,川畑盟子,林 元子,早坂ゆ
かり,宮ケ丁彩子,川野夕花里,浅野由美子,寺田
厚志,奥谷浩一,佐々木賢一：当院における後期高
齢者の大腰筋断面積評価.第８回日本静脈経腸栄養
学会道支部例会（2015年１月25日 札幌）
２.奥谷浩一,佐々木賢一,川畑盟子,早坂ゆかり,宮
ケ丁彩子,水谷一寿,浅野由美子,寺田厚志,河原
林治朗,吉田倫子,吉田ちひろ,古内久美子,三浦
るみ,三上貴寛,宇野智子：当院における蛋白含有
飲料を用いた術前経口補水療法の成績.第30回日
本静脈経腸栄養学会学術集会（2015年２月12日
神戸）
３.菅原由佳,山田哲也,高野明人：電気味覚検査.第
94回室蘭臨床検査技師会研修会（2015年２月14日
室蘭）
４.尾﨑菜摘,松田尚美,山田哲也,岩村美樹,高野明
人：深部静脈血栓症と D-ダイマーの関連性.第94
回室蘭臨床検査技師会研修会（2015年２月14日
室蘭）
５.岩倉夕奈,三室有璃,白戸崇嗣：当院における骨髄
穿刺検査の現状.第94回室蘭臨床検査技師会研修
会（2015年２月14日 室蘭）
６.高橋利紀,吉田ちひろ,吉田倫子,長谷芳則,河原
林治朗：T-Bil・D-Bil試薬の基礎的検討.第94回
室蘭臨床検査技師会研修会（2015年２月14日 室
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蘭）
栄 養 科
学会・研究会発表（全国学会)
１.早坂ゆかり,川畑盟子,水谷一寿,佐々木賢一,信
岡隆幸：NST専門療法士実地修練認定施設アン
ケート調査報告.指定演題,第30回日本静脈経腸
栄養学会学術集会（2015年２月12－13日 神戸）
２.川畑盟子,関川由美,林 元子,水谷一寿,浅野由
美子,吉田倫子,吉田ちひろ,高橋利紀,前田有一
郎,古内久美子,三浦るみ,岩城 薫,宇野智子,
奥谷浩一,佐々木賢一：頸髄損傷患者の排便障害に
対して経腸栄養剤の変更が有効であった１症例.一
般演題（示説）第30回日本静脈経腸栄養学会学術集
会（2015年２月12－13日 神戸）
３.星野裕子,川畑盟子,早坂ゆかり,平岡彩子,林
元子,堺有紀乃,関川由美,本間史織：災害発生時
における安全・安心な栄養管理体制の構築をめざし
～災害訓練から得られた課題の検証～.一般演題
（示説）.第54回全国自治体病院学会（2015年10月
8－9日 函館）
４.堺有紀乃,川畑盟子,早坂ゆかり,平岡彩子,林
元子,星野裕子,関川由美,本間史織：褥瘡発生患
者に対する栄養科の取り組み.一般演題（示説） 第
54回全国自治体病院学会（2015年10月8－9日 函
館）
学会・研究会発表（地方会)
１.川畑盟子,水谷一寿,山口裕之,田島 光,石川圭
吾,市橋久子,安達輝重,前田征洋,鈴木順子,下
国 心,高田浩代,中村誠志,土屋浩子,石井亮
太,佐々木賢一：地域連携を目指した室登NST研
究会〝ツナガル"の活動報告.一般演題（口述) 第
８回日本静脈経腸栄養学会北海道支部例会（2015年
１月25日 札幌）
２.本間史織,川畑盟子,星野裕子,平岡彩子,林 元
子,関川由美,堺有紀乃：災害発生時における栄養
管理体制の構築を目指して～災害訓練から得た課題
～.一般演題（口述) 第13回日本栄養改善学会北
海道支部学術総会（2015年12月５日 札幌）
３.山内智史,関野優子,川畑盟子,星野裕子,中村由
美,本間史織：調味方法の違いによる魚肉中の塩分
濃度変化～献立に遵守した調味をめざし～.一般演
題（口述) 第13回日本栄養改善学会北海道支部学
術総会（2015年12月５日 札幌）
座 長
１.川畑盟子：Session4；一般演題座長.第８回日本
静脈経腸栄養学会北海道支部例会（2015年１月25
日 札幌）
２.川畑盟子：栄養管理実施（チーム医療)２；示説座
長.第54回全国自治体病院学会（2015年10月8－
9日 函館）
３.川畑盟子：栄養管理実施（チーム医療)４；示説座
長.第54回全国自治体病院学会（2015年10月8－
9日 函館）
そ の 他
１.川畑盟子：情報提供の現状.室登NST研究会第４
回〝ツナガル"（2015年２月25日 室蘭）
２.川畑盟子,土屋浩子,安達輝重,下国 心,石川圭
吾,佐々木賢一：地域連携を目指した室登NST研
究会〝ツナガル"の活動報告.一般演題（口述) 第
４回札幌栄養管理ネットワーク研究会（2015年５月
９日 札幌）
３.川畑盟子：経口摂取に関する情報提供について,パ
ネルディスカッション.第４回札幌栄養管理ネット
ワーク研究会（2015年５月９日 札幌）
４.川畑盟子：サルコペニアの栄養管理.第８回室蘭・
登別食介護研究会（2015年６月３日 室蘭）
５.川畑盟子：管理栄養士の病棟担当制の導入とその成
果～適正な栄養管理をめざした試み～ 全国自治体
病院協議会（2015年７月10日 横浜）
６.平岡彩子：カーボカウントと食事療法.西胆振糖尿
療セミナー（2015年11月５日 室蘭）
７.川畑盟子：食の地域連携を目指したツナガルの活動
について苫小牧栄養士会冬期研修会（2015年11月
23日 苫小牧）
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看 護 局
学会・研究会発表
１.太田麻美子,西谷美香,佐々木賢一,渋谷 均：高
齢者ストーマケアの検討～片麻痺患者に対するス
トーマケア～.第32回日本ストーマ排泄リハビリ
テーション学会（2015年２月27－28日 千葉）
２.大屋菜摘,対馬理佳：当院の抗癌剤曝露防止対策へ
の取り組み.第57回全日本病院学会（2015年９月
12－13日 札幌）
３.林 麻里,岩城 薫：精神科Ａ病院の夜間体制を意
識した新人教育～技術評価表の改訂を目指して～.
第57回全日本病院学会（2015年９月12－13日 札幌)
４.木村 正,會田和宏,鈴木菊美,鈴木智子：レビ
テーターを使用した砕石位固定マニュアルの効果
～聞き取り調査から不安軽減の検証を行って～.第
54回全国自治体病院学会（2015年10月8－9日 函
館）
５.曽根未季,菊地望美,秋元聖羅,阪東理香：身体抑
制導入・解除の判断基準の統一化を図って～身体抑
制フローシートの作成・活用～.第54全国自治体病
院学会（2015年10月8－9日 函館）
６.岩倉百合子：心不全患者の口渇軽減に目指した口腔
ケアレモン水による含嗽を試みて.第54回全国自
治体病院学会（2015年10月8－9日 函館）
７.吉田旬那,沼山古都：重層・ティーツリーアロマオ
イル・エタノールを用いたナースシューズの消臭・
汚染度軽減効果の検証.第54回全国自治体病院学
会（2015年10月8－9日 函館）
８.後藤 淳,北口恭平,吉本真弓,佐藤美智子,蛯名
智鶴子,岩城 薫,穴久保艶子,荒木大輔：サク
ションダイヤルの汚染から考える感染対策～主義の
改善とATP値の減少を目指して～.第54回全国
自治体病院学会（2015年10月8－9日 函館）
９.太田麻美子,西谷美香,佐々木賢一,渋谷 均：ス
トーマ保有者の抱える問題～ストーマ用品の自己負
担と経済的負担感～.第54回全国自治体病院学会
（2015年10月8－9日 函館）
10.太田麻美子,出雲美香子,小斉裕子,熊谷広美：看
護学生が期待する臨床指導者からの教育支援の一考
察～基礎実習?・?に関するアンケート調査～.第
54回全国自治体病院学会（2015年10月8－9日 函
館）
11.熊崎智恵：当院での感染対策について.第26回西
胆振腎不全・腎臓病研究会（2015年10月22日）
12.西谷美香,太田麻美子,佐々木賢一,渋谷 均：管
理困難ンな尿路ストーマに凸幅の狭い装具が有効で
あった１例.第32回北海道ストーマ排泄リハビリ
テーション地方会（2015年11月７日 札幌）
13.永田佳子,金澤亜美,蓬田真実,沼山古都：パンフ
レット導入による入院時オリエンテーションの効果
～一泊二日の硝子体注射の患者を通して～.平成
27年度北海道室蘭支部看護研究発表会（2015年11
月14日 室蘭）
14.増田政宗,三橋美香,水本かおり：女性多数の職場
においての男性看護師の職場適応について考える
～男性看護師の抱える悩みや問題の現状と課題～.
平成27年度北海道室蘭支部看護研究発表会（2015
年11月14日 室蘭）
薬 局
学会・研究会発表
１.深山義敬：持続ポンプ調製法の検討～暴露防止のた
めに～.道南地区オンコロジーミーティング（2015
年２月７日 函館）
２.深山義敬：外来化学療法での保険薬局との関わり
～薬薬連携初めの一歩～.道南地区オンコロジー
ミーティング（2015年９月26日 室蘭）
３.足達芳恵,伊藤愛美,磯貝英利子,佐藤容美,加藤
久晴,上田 薫,佐賀亮介,小玉賢太郎,三上敦
大,渋谷 均：アファチニブ投与症例に対する早期
緩和ケア介入の１症例.第９回日本緩和医療薬学会
年会（2015年10月2－4日 横浜）
４.足達芳恵,寺田厚志,加藤久晴,三浦るみ,佐藤容
美,上田 薫,佐賀亮介,小玉賢太郎：当院におけ
る結核患者に対する薬剤師の関わり～院内から地域
DOTSへの更なる推進を目指して.第54回全国自
治体病院学会（2015年10月8－9日 函館）
そ の 他
１.足達芳恵：抗がん剤治療と鎮痛薬どちらが先な
の？?.がんサロンひまわりの会（2015年３月18
109
日 室蘭）
２.吉嶋邦晃：抗菌薬を理解しよう?.第４回 ICT勉
強会（2015年３月24日 室蘭）
３.深山義敬：肺癌治療薬.肺がん勉強会（2015年６月
19日 室蘭）
４.足達芳恵：がんと上手につきあうために～抗がん剤
治療の副作用対策.第６回ひまわりサロン市民公開
講座（2015年６月30日 室蘭）
５.加藤久晴：「乳がん」～薬剤編～乳がん治療に使われ
る薬剤と副作用.乳がん勉強会（2015年７月24日
室蘭）
６.深山義敬：最近の抗がん剤の紹介.第３回がん化学
療法勉強会（2015年８月20日 室蘭）
７.深山義敬：肺癌治療薬.６東病棟勉強会（2015年９
月18日,９月25日 室蘭）
８.浅野由美子：簡易懸濁法.NST実地修練講習会
2015（2015年10月31日 室蘭）
９.安住匡人：薬から見た褥瘡の発生リスク.第47弾
褥瘡勉強会（2015年11月16日 室蘭）
10.浅野由美子：もしかして?薬の副作用？～電解質異
常について～.第104回NST勉強会（2015年11
月17日 室蘭）
11.加藤久晴：「脳心血管病予防に関する包括的リスク
管理チャート2015」の概要.室蘭病院薬剤師会勉強
会（2015年12月８日 室蘭）
病院事業管理者
総 説
１.土肥修司：麻酔中の意識と記憶.日本臨床麻酔学会
誌 35:1-14,2015.
２.土肥修司：若手ドクターに伝えたい痛みの診療
③.MBPDからMBTへ.Pract Pain Manag 6:
30-35,2015.
３.土肥修司：若手ドクターに伝えたい痛みの診療
④.疼痛：MBT指向の概念整理と新しい治療薬開
発へのビーコン.Pract Pain Manag 6:34-41,
2015.
４.土肥修司：増加する高齢者救急医療への対応―?患
者 ICカードの発行とその意義.日本医事新報
4739:15-17,2015.
５.土肥修司：ICカード活用による救急医療ネット
ワーク開設の効果と課題.新医療 42:118-122,
2015.
学会・研究会発表
１.土肥修司：増加する高齢者救急医療―?ICカード
の発行とその効果.日本病院学会第65回大会（2015
年６月17－18日 軽井沢）
座 長
１.土肥修司：ランチョンセミナー 酒井義人「脊椎変
性疾患におけるサルコぺニアの関与」第19回日本神
経麻酔集中治療学会（2015年４月10－11日 岐阜）
そ の 他
１.土肥修司：信州松代の秋と六文銭と.北海道医報
1157:42-43,2015.
２.土肥修司：神宮の参拝とイスラムの礼拝（サラート）
と.北海道医報 1161:40,2015.
３.土肥修司：室蘭八幡宮での初詣と病院の行く末と.
北海道医報 1166:35,2015.
４.土肥修司：靖国神社の参拝と戦後70年と.日本病
院会誌 62:880-882,2015.
５.土肥修司：病気を理由にする若者と老人の危機管理
と.室蘭市医師会誌「波久鳥」28:7-9,2015.
リハビリテーション科
学会・研究会発表
１.手塚祐規,渡邉耕司,木村真実,横山弘明,高橋尚
明：長期間のコルセット使用が高齢患者の肺機能に
及ぼす影響について.第66回北海道理学療法士学
術大会（2015年10月31－11月１日 旭川）
２.東出 俊,金澤亮平,小山田洋基,浦山良平,渡邉
耕司,高橋尚明：歩行器に重錘を負荷して歩行した
ときの下肢筋活動の変化.第66回北海道理学療法
士学術大会（2015年10月31－11月１日 旭川）
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